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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan  untuk mengkaji hubungan di antara faktor keluarga, sekolah
dan pencapaian akademik dengan pemilihan kerjaya pelajar. Kajian ini telah
dijalankan ke atas 227 orang pelajar di dua buah sekolah di bandar Taiping
dengan menggunakan borang soal-selidik.  Untuk melihat hubungan tersebut  ujian
x2 digunakan. Hasil kajian mendapati bagi faktor keluarga hanya aspek
perbincangan bersama abang dan kakak dan sokongan daripada abang dan kakak
telah mendorong pelajar memilih kerjaya dalam bidang ikhtisas dan teknikal.
Sementara itu faktor taraf pendidikan ibu bapa, nasihat ibu bapa dan anggota
keluarga, kerjaya yang disukai ibu bapa dan anggota keluarga, kerjaya yang
dicita-citakan oleh ibu bapa, perbincangan dan sokongan daripada ibu bapa,
harapan daripada abang dan kakak tidak mempunyai hubungan dengan pemilihan
kerjaya pelajar. Bagi faktor sekolah nasihat daripada pengetua, guru, peranan
guru kaunseling, pameran dan ceramah kerjaya, rundingan dan perbincangan
bersama guru dan guru kaunseling didapati tidak mempunyai hubungan dengan
pemilihan kerjaya pelajar. Bagi faktor pencapaian akademik hanya pencapaian
mata pelajaran bahasa Inggeris dan Biologi mempunyai hubungan dengan
pemilihan kerjaya pelajar berbanding pencapaian bahasa Melayu, Matematik,
Sains, Sejarah, Prinsip Akaun, Fizik dan Kimia tidak mempunyai hubungan
dengan pemilihan kerjaya pelajar.
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ABSTRACT
This study was aimed to analyse the association between the family, the school
and the academic achievement factors with the choice of students’ career. This
study was carried out on 227 students from two secondary schools in the town of
Taiping, Perak by using a questionnaire. x2 test was used to show these
relationships. It was found that for the family factor, only the aspects of
discussion between brothers and sisters as well as encouragement by them have
encouraged the students to choose their career in the higher skilled and technical
tield.  Meanwhile, the factors of parents’ and family members’ advice, careers
liked by the parents and family members, careers aspired by the parents,
discussion and support from the parents, and brothers’ and sisters’ hope did not
have any relationship with the choice of students’ career. For school factors,
advice from the principal, teachers, the role of school councillor, career talks and
exhibitions, discussion with the teachers and the school councillor was found not
to have any relationship with the choice of students’ career. For the factor of
academic achievement, only the results in the English and Biology were
associated with the choice of students’ career compared to the achievement in the
subjects like Malay Language, Mathematics, Science, History, Principles of
Accounts, Physics and Chemistry which have no association with the choice of
students career.
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